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Abstrak 
Tujuan Penelitian, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 
produksi yang diterapkan oleh tim Kreatif Program Talk Show “Bukan Empat Mata” di 
TRANS7 untuk mempertahankan Rating dan Share periode Maret-Mei 2011. 
Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan  kualitatif deskriptif 
dengan teknik Wawancara mendalam (in–depth interview).  
Hasil yang Dicapai adalah mengetahui strategi produksi yang dilakukan oleh tim kreatif 
Program Talk Show “Bukan Empat Mata” melalui hasil observasi yang disesuaikan 
dengan pernyataan informan dengan malakukan wawancara, dan juga menemukan 
bagaimana strategi produksi yang digunakan sehingga penelitian ini mencapai hasil 
bagaimana sebuah program televisi mampu mempertahankan rating dan share  
programnya. 
Simpulan, pada penelitian yang dilakukan terhadap Strategi Produksi Program Talk 
Show “Bukan Empat Mata” di TRANS7 untuk Mempertahankan Rating dan Share maka 
dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan produksi Program “Bukan Empat Mata”, 
tim produksi mengawalinya dengan melewati Tahapan Pra Produksi, produksi dan pasca 
produksi, selain itu setiap program televisi pasti memiliki kekuatan 
(strength)¸kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threats). 
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